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对晚清在南洋设立领事馆的反思
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摘　要 :近代国家外交护侨的主要措施是建立领事馆。随着晚清朝野对华侨认识的逐渐转
变 ,保护和利用华侨成为清朝华侨政策的主要内容。南洋在中国周边地区具重要战略地位 ,也是
华侨聚居之地 ,应当是清朝设领的重点地区。但由于朝廷对设领的重要性认识不足 ,推动不力 ,且
外交人才缺乏、驻外使节布局失误和外交事权分散等 ,因此屡误设领时机 ,导致在晚清时期中国所
设的 45 个领事馆中 ,在南洋地区仅设立 7 个领事馆。
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的优越而成为中国人。”[2 ] (P130)列强在第二次鸦片战争中 ,迫使中国承认列强的平等地位 ,也使清
政府不得不作为国际社会的一员 ,在对外关系中遵循和效仿国际关系准则。咸丰十年 (1860) ,清朝
设立总理各国事务衙门 ,专司外交事务。光绪元年 (1875)以后 ,清朝开始派遣驻外使节。设立专司
外交的部门和派遣驻外使节 ,标志着中国接受以西方外交观念和惯例为基础的国际关系制度。
设立使领馆 ,是近代国家外交护侨的主要措施。随着晚清朝野对华侨认识的逐渐转变 ,保护和
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同治五年 (1866)七月 ,广东巡抚蒋益澧率先呈报朝廷 :内地闽粤等省 ,赴外洋经商者数以十万
计 ,建议朝廷效仿西洋以商护国、以官护商的强国方略 ,根据现有中外和约所规定的彼此遣使条款 ,
遣使联络各埠华侨。[3 ] (卷 43 ,P14)次年十二月 ,李鸿章在湖广总督任内 ,在其奏折中代呈江苏布政
使丁日昌的在海外华埠设领事的建议。丁日昌的呈文是晚清地方大宪第一份全面论述设领必要性
的奏文。他明确建议朝廷 ,效仿西洋设领措施 ,“设立市舶司 ,赴各国有华人所处 ,管理华人。夫泰
西之于商人 ,皆官为之调剂 ,翼叻国家 ,攻战之事 ,商亦时辅其不及 ,是以上下之情通 ,而内外之气
聚。查闽粤之人 ,其赴外洋经商佣工者 ,于暹罗约有三万余人 ,吕宋约有二三万人 ,加拉巴约有二万
余人 ,新加坡约有十数万人 ,槟榔屿约有八九万人 ,新老金山约有二三十万人。若中国精选忠勇才
干官员 ,如彼国之领事 ,至该处妥为经理 ,凡海外贸易皆官为之扶持维系。商之害官为厘剔 ,商之利
官不与闻 ,则中国出洋之人 ,必系恋故乡 ,不忍为外国之用 ,而中国之气日振。”他还以番禺籍新加坡
富商胡璇泽出任俄国驻新加坡领事为例 ,建议朝廷应当派遣中国使节与这位十数万华人悉听其号
令的侨领联络 ,认为胡本系中国之民 ,定可欣然效命。[3 ] (卷 55 ,P17)同治八年 (1869) 九月 ,出任直隶
总督的李鸿章第一次正式建议总理衙门在日本设立领事馆 :闽、浙、苏沿海商民往日本长崎岛贸迁
寄居者络绎不绝 ,中国应或派大员长驻该国京师 ,或委员近驻长崎兼充各港领事 ,既可护侨 ,也能知
悉日本情事。[4 ] (卷 1 ,P10 - 12)同治十三年 (1874) 十月 ,福建巡抚王凯泰也奏请朝廷 ,于遣使之外 ,
更选才干官员 ,分往各华侨聚居处 ,为彼国之领事 ,使其为中国所用。[3 ] (卷 99 ,P48)尽管同治年间地
方督抚多次敦促 ,但朝廷既吝支经费 ,更视外交为畏途 ,设领之议 ,仍纸上谈兵。
光绪元年 (1875)七月 ,李鸿章在处理秘鲁换约案后 ,再次上奏 ,陈述遣使设领对保护华工的紧
迫性。他强调 ,华民在东、西、南洋各岛人数不下百万 ,如朝廷遣使设官于秘鲁、古巴 ,从此海外华民
皆知朝廷于绝岛穷荒尚不忍一夫失所 ,他们以后才能响应朝廷的召唤。[5 ] (卷 25 ,P35)总理衙门在交
涉古巴、秘鲁华工案期间 ,逐渐知悉遣使设领的重要性 ,只有照约于各国就地设领事官员 ,方能保护
华工。[6 ] (卷 4 ,P17 - 19)光绪元年 ,总理衙门奏请朝廷 ,饬各省督抚保荐熟悉洋务的人才充任出使人
员。当年 ,候补侍郎郭嵩焘任出使英国大臣 ,陈兰彬为出使美国、日斯巴尼亚 (西班牙) 和秘鲁三国
大使。次年 ,派何如璋为出使日本大臣。
二、南洋各领事馆的设立过程
郭嵩焘赴英途中 ,于光绪二年 (1876) 十月二十八日道出新加坡 ,停留两日 ,深悉新加坡华商的
经济力量和华人盼望设领的“延首　望”状况 ,并了解到 ,已捐道员胡璇泽为其地华民所推服 ,英国
官商也皆倚信之 ,因此认为领事人选非胡璇泽莫属。[6 ] (卷 5 ,P11 - 14)他抵达伦敦呈递国书后 ,即开
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始与英国外交部谈判在新加坡的设领问题。英国外交部与驻新加坡的英属海峡殖民地政府会商中
国设领事宜 ,英属海峡殖民地政府已在 1877 年设立华民护卫司署 (Chinese Protectorate) 专司华人事
务 ,故不愿中国领事分享其权力。[7 ] (P149)署海峡殖民地总督安生上校 (Col . Anson)复函伦敦 ,只能
接受新加坡华人出任中国领事。[8 ]英政府根据其意见 ,提出允许中国设立领事馆的条件 :一 ,必须
是只能作为商业代办 ,照顾华人的商业利益 ,不能过问当地的华人政治事务 ;二 ,领事设置只能是一
种临时性安排而不是永久机构 ;三 ,第一任领事必须是当地有高尚地位和品德的新加坡华人 ,而非
由中国派来的官员。[9 ]
为达到设置领事馆这一首要目的 ,经长达五个月的谈判 ,郭嵩焘答应英外交部提出的条件 ,谈
判成功。郭嵩焘奏请朝廷 ,推荐当地侨领、富商胡璇泽出任第一任领事 ,并说明设领之目的有二 :一
是保护商民 ,“远如秘鲁古巴之招工 ,近为南洋日国所辖之吕宋 ,荷兰所辖之婆罗洲、噶罗巴、苏门答
腊 ,本无定立章程 ,其政又近于苛虐商民 ,间有屈抑常苦 ,无所控诉 ,是以各处民商闻有遣派公使之
信 ,延首　望 ,深盼得一领事为维持 ,揆之民情 ,实所心愿”; 二是弹压 ,“美国之金山 ,英国之南洋各
埠头接待中国人民视同一例 ,美国则盼中国自行管辖 ,英国则务使中国人民归其管辖 ,用心稍异而
相待一皆从优 ,领事照约稍联中国之谊 ,稽查弹压 ,别无繁难准之事亦所易为。”[6 ] (卷 11 ,P13 - 15)光
绪三年 (1877) ,胡璇泽正式出任驻新加坡领事 ,也是中国第一任驻外领事。但朝廷只给领事馆开办
经费 ,其他费用由领事馆自筹。
胡璇泽于光绪六年 (1880)二月十七日病故 ,驻英大臣曾纪泽令领事馆随员苏氵桂清暂为代理领
事 ,再函请总理衙门择员充补。[10 ] (卷 3 ,P4)驻新加坡海峡殖民地总督史密斯 (Cecil C. Smith) 拒绝
承认苏氵桂清 ,强调海峡殖民地政府并未同意中国在新加坡设立永久性领事馆 , 要坚持其领事选择
权。[11 ]经清朝驻英使臣曾纪泽在伦敦交涉三个多月 ,英国政府方允许清政府在新加坡设立永久
领事馆。但海峡殖民地政府仍坚持苏氵桂清的代理领事为临时性任命。经曾纪泽与总理衙门函商 ,
原驻英使馆三等翻译官左秉隆于光绪七年 (1881) 八月出任新加坡领事 ,并得到英方承认。左秉隆
是同文馆通英文生之佼佼者 ,熟悉英国情形 ,通晓西洋律例 ,任新加坡领事 ,不但人地相宜 ,而且是
中国收得自派领事权的标志。[10 ] (卷 5 ,P5 - 6)
随着中国朝野对南洋华侨认识和关注的增长 ,朝廷力图在南洋扩大设领。光绪十六年 (1890) ,
新加坡领事馆升格为总领事馆 ,统辖新加坡、马六甲、槟榔屿及附近各处。
新加坡领事馆升格始于张之洞的推动。光绪十年 (1884) 张之洞出任两广总督以后 ,拟建可与
李鸿章的北洋水师一争短长粤洋水师。为筹经费 ,他主张劝令外洋各埠华商捐资购造快船 ,也能巡
弋护侨。[12 ] (卷 4 ,P16)张荫桓使美前夕 ,主持总理衙门的醇亲王特命他赴任经粤时 ,与张之洞会商
海外护侨事宜。两人会商后同奏朝廷 ,派遣王荣和、余　往南洋巡历 ,考察各埠捐船、护商、设领的
可能性。王、余于光绪十二年 (1886)启程 ,从广州先到吕宋 ,再到新加坡和马六甲等英属各埠 ,然后
到荷属印尼各埠 ,最后到澳大利亚 ,考察南洋地区二十余华埠。归来后 ,把各埠华人规模、经济能力
和处境写成详细的报告呈张之洞。张之洞根据王、余的报告 ,向朝廷提出雄心勃勃的南洋设领计
划 ,即在西属菲律宾、荷属东印度和英属澳洲各设总领事及正副领事各数处。[6 ] (卷 74 ,P22 - 26)
光绪十六年 ,出使英、法、意、比四国大臣薛福成上奏朝廷 ,全面阐述对扩大设领的意见 :一 ,效
仿外洋各国 ,以商务为富强之本 ,凡在他国通商之口 ,必设领事 ,挽回固有之利源。二 ,在南洋各岛
设领事十数员。领事经费综计岁费当不过十数万金 ,可从各关洋税下每年提拨的出使经费赢余中
支付。反对自筹经费 ,就地集款。三 ,在南洋添设领事则商政日兴 ,民财日阜 ,比多遣出使大臣更重
要。四 ,继续交涉小吕宋设领 ;先在英属地的香港、仰光、新金山等处酌设一二员 ,槟榔屿等六处也
从长筹划。[6 ] (卷 84 ,P33 - 37)次年正月 ,薛福成再上《为濒海要区请添领事折》,建议在香港设领 ,新
加坡领事改为总领事 ,其他地方择要兴办 ,或就近选派殷商充副领事 ,并推荐驻英二等参赞官、二品
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衔选用道黄遵宪调充新加坡总领事 ,原新加坡领事左秉隆调任香港领事。[13 ] (P67 - 68)经总理衙门
议复 ,朝廷同意在香港设领、新加坡领事改为总领事及薛福成推荐的人选。[13 ] (P69)
薛福成援引国际公法原则 ,要求英外交部同意增设领事。英方则强调中英条约无规定中国设
领权利 ,只能照约而行 ,不能援引公法 ,百计推托。经薛福成费尽周折后 ,英方才同意照各友邦之例
一律办理 ,中国获准将新加坡领事馆升格为总领事馆 ,在槟榔屿、仰光增设领事馆 ,香港领事馆试办
一年。槟城副领事人选于光绪十九年 (1893) 选定 ,而仰光领事馆则由于英属缅甸殖民政府借故推
托 ,迟至光绪三十四年 (1908) 十二月才开办。宣统三年 (1911) 二月 ,因槟榔屿华侨日众 ,护侨事宜
繁重 ,改原副领事为正领事官 ,仍由殷实侨商兼任 ,以原副领事戴春荣升补。[14 ]
清朝中央和封疆大吏最关注的西属吕宋设领交涉 ,则屡经挫折。光绪六年 (1880) ,吕宋华人首
次具禀总理衙门 ,历数华人在菲承受的苛刻 ,要求清朝设领保护。[15 ] (卷 19 ,P21)经使美、日、秘大臣
陈兰彬及其后任郑藻如与西班牙外务部协商 ,均被拒绝。[6 ] (卷 84 ,P1 - 7)西班牙殖民部和菲律宾殖
民政府拒绝中国设领的态度坚决 ,理由是 1864 年的中西条约并没有载明中国有权在菲律宾设立领
事 ,如要设领 ,需重订条约。而要重定条约 ,还要征求菲律宾殖民政府的意见。①光绪十二年 ,小吕
宋华商又因饱受欺凌 ,两次向两广总督张之洞呈公禀 ,恳请设领派员保护 ,并愿出委员所乘官轮兵
舰船费。张之洞转咨总理衙门 ,请总理衙门商请派官轮载王荣和、余　赴小吕宋交涉。总理衙门拒
绝 ,仅咨甫出任美、日、秘大臣的张荫桓 ,与西班牙政府交涉设领事宜。[ 6 ] (卷 68 ,P6) 张荫桓上任前
就与总理衙门及北洋大臣李鸿章相商小吕宋设领事宜 ,并多次与西班牙驻京公使商谈 ,该使推脱 ,
要张到任后与西班牙外务部直接商谈。张就任后 ,与西班牙政府重开菲岛设领谈判。西班牙外务
部倾向按国际通行公法和西属古巴之例 ,同意清朝在菲设领 ,但菲律宾殖民政府认为 ,中国领事馆
职能与现有华人甲必丹制度冲突 ,并影响对华民的征税和导致华人增加汇出款项 ,中国领事还可能
招徕中国正在崛起的舰队 ,影响华人的效忠。因此 ,菲殖民政府允诺改善华人处境 ,但不能允许中
国设领。[16 ]西班牙殖民部支持菲律宾殖民政府 ,设领问题遂提交西班牙内阁会议 (Spanish Council
of Ministers)裁决。1889 年 4 月 ,西班牙内阁会议原则上同意接受中国的设领要求 ,但认为短期内尚
无法实行 ,实际上等于拒绝在当前让清朝设置领事。张荫桓再次与外交部交涉 ,最后由西班牙女王
裁定 ,授权殖民部而非外交部全权处理西班牙属地设领事务。张荫桓劳而无功 ,再返美国。[6 ] (卷
84 ,P1 - 7)此后两任使美、日、秘大臣崔国因和杨儒 ,在菲岛设领的谈判中仍无进展。直到 1898 年美
西战争爆发后 ,在马尼拉即将被美国舰队攻克时 ,西班牙政府才同意中国暂时在菲设立领事馆。几
天以后 ,美国人占领菲岛 ,根据中美成约 ,美国政府认可清朝设立小吕宋总领事馆 ,同时废除甲必丹
制度 ,菲岛华人由清朝领事管辖。刑部郎中陈纲出任总领事。美国国务院曾质疑陈纲人品 ,商请总
理衙门换人 ,遭总理衙门拒绝。[17 ] (P251 - 252)次年 ,陈纲到任。
早在光绪八年 (1882) ,驻德、荷、意、奥大臣李凤苞就与荷外部大臣论及在荷属东印度设领事
宜 ,所获答复是如欲设领 ,须立专门条约。李凤苞将此咨报总理衙门 [18 ] (P285 - 287) ,但总理衙门未
作答复 ,此事被搁置。迟至光绪二十三年 (1897) 吕海寰出任驻德、荷、意、奥大臣后 ,才开始与荷兰
政府正式谈判设领。荷外部与殖民部商议后答复 ,荷属南洋 47 万余华人 ,已半数加入荷籍 ,无需中




① 以上有关西班牙政府的反应载于“AMAE. Filipinas , Sobre Creacion Consulados Chinos , Opinions of Philippine
treasury , Civil administration , Cabinet 1881 , 1884 , 1885 : Ultramar to Estado , Sept. 15 , 1885 , Cite from Edgar Wickberg ,The
Chinese in Philippine Life , 1850 - 1898”,P215 , New Haven : Yule University Press , 1965.
[19 ] (P279 - 284)次年二月 ,总理衙门遵旨议复 ,同意吕海寰所奏 ,饬商约大臣会商外务部 ,设法在中
荷订约时 ,增入设领条款 ,并责成接任出使德、荷大臣荫昌与荷外部切实磋商 ,内外合力坚持。但中
荷订约谈判时 ,中国为战败国 ,无力讨价还价。荷属南洋设领护侨仍无结果。
此后数年 ,荷印华侨控诉被拐、受虐并请求设领的公禀 ,通过新加坡领事馆、闽粤督抚和外部、
商部 ,纷至沓来。尤其是荷印各华埠商会成立后 ,要求办理保护华工和代请设领的咨文奏折 ,不断
通过农工商部、学部、南北洋大臣、闽、粤封疆大吏和其他中央各部转送外务部 ,对外务部形成巨大
压力。光绪三十三年 (1907) ,荷兰商人商请在福建招工 ,清外务部未允。使荷参赞钱恂借机向荷政
府提出设领要求。次年四月 ,钱恂向外务部建议 ,招工须订专约 ,中方应乘订约之便 ,加入设领条
款。领不允设 ,即工不允招。荷兰驻北京公使也希望招工事务得到中国的合作 [6 ] (卷 204 ,P19 - 24) ,
因此 ,驻荷兰公使陆征祥与荷外部重开谈判。迨宣统元年 (1909)夏 ,荷兰始允许订约。但荷方坚持
要等荷兰新国籍法通过后 ,才谈判设领事宜。[20 ]此后的谈判一波三折 ,在土生华人国籍归宿问题
上各持所见。至宣统三年四月 ,双方妥协 ,在北京签署《和兰领地殖民地领事条约》,以互换照会作
为条约附件方式解决国籍归宿问题。双方同意 ,关于条约中的荷兰臣民、中国臣民字样 ,在荷兰属
地 ,按该地法律认定 ;原系华族而入荷籍人 ,到中国后允许归中国籍 ,如前往别国 ,听其存、出荷兰国
籍。[22 ] (P319 - 320)自光绪八年 (1882)以来 ,迭经历任使臣向荷兰政府提出的设领要求 ,至此才以中
国领事放弃对荷印土生华人的管辖权而得解决。
宣统三年六月 ,外务部奏准朝廷 ,在巴达维亚设总领事 ,管辖爪哇本岛三宝垄以东地方及婆罗
州荷属全境 ,勿里洞全岛并其附属各小岛 ;于泗水设立正领事一员 ,管本岛三宝垄以西地方及西里
伯荷属全境、马渡拉、巴厘、龙目并附近各小岛 ;于苏门答腊之把东设立正领事一员 ,管辖苏岛全境






程蹉跎不前。西属菲岛设领谈判断断续续 ,垂 18 年而未成 ;在荷属南洋设领的交涉更历 30 年之
久 ,直到宣统三年中方在国籍问题上作出重大让步始成 ;法属印度支那则始终未能设领。终清之
世 ,在海外设立的领事馆共 45 个 ,有数百万华侨和数十个繁盛华埠的南洋 ,仅设七处领事馆。其
中 ,宣统三年才于荷属印尼设立的三个领事馆尚未运作 ,清朝已被推翻。而在日本及其属地朝鲜 ,




教 ,有事可办 ,故当遣使 ,我中国并无赴外国应办之事 ,无须遣使。”在地方督抚和赫德的一再催促
下 ,总理衙门虽认为有遣使的必要性 ,但仍提出缺乏外交人才、人都畏惧远涉重洋和出使经费浩大
等困难。[3 ] (卷 50 ,P32)此后虽然派遣驻外使臣 ,但对设领护侨必要性的醒悟太迟 ,其原因是长期以
来视华侨为弃民的帝国偏见。同治四年 (1865)总理衙门与英、法公使在讨论招工章程时 ,英国公使
威妥玛和法国署使伯洛内特照会总理衙门 ,无论华民承工出洋或自行出洋 ,都是到外洋谋生 ,对本
国有利 ,中国均应保护。[23 ] (P138 ,148 - 149)但总理衙门在致英国公使威妥玛对招工章程的说明中 ,
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将没有经过官方招工渠道的自行出国者 ,列入不能得到朝廷保护之列 ,“任听前往何处 ,如何做活 ,
居住往来 ,均由自便 ,其事本无庸中国格外管理”。威妥玛再以英国的例子说明海外移民对本国毫
无损失 ,反有大益 ,婉言批评中国不经管海外移民的做法“似非治政之美”,应当鼓励各口华民多往




2. 对设领推动不力 ,错失设领机会。郭嵩焘出使英国之前 ,已考虑在英国殖民地华人较多的
地方 ,如新加坡、孟加拉、槟榔屿等地设立领事馆的必要性和可能性。郭嵩焘呈报总理衙门的南洋
设领计划 ,是在英属南洋等处、西属吕宋和荷属东印度各华埠设立领事 ,在新加坡设立总领事馆统
率南洋各领事馆。总理衙门则认为 ,“中国领事官经创设南洋 ,各埠头相隔甚遥 ,胡璇泽甫令任事 ,
才具堪胜任 ,耳目亦艰遽周 ,出使各国大臣及南北洋大臣两广总督势亦不能节制 ,应请从缓妥筹。”
[6 ] (卷 11 ,P31)光绪初年在南洋广设领事的设想就此搁置。光绪十三年 (1887) ,张之洞根据王、余的
南洋调查报告 ,再次向朝廷提出在南洋扩大设领的计划 ,即在西属菲律宾、荷属印尼和英属澳洲各
设总领事及正副领事各数处 :在西属菲律宾小吕宋设总领事 ,其他华埠分设正副领事 ,由总领事因
地制宜择员充任 ;在英属槟榔屿添设副领事一员。与驻新加坡领事相助 ;在英属缅甸仰光设领事 ,
联络商情 ,于边事有益 ;在荷属爪哇加拉巴设总领事 ,兼办三宝垄等处 ,分设副领事一切与小吕宋
同 ;在荷属苏门答腊日里设副领事 ;在英属澳洲雪梨大埠设总领事 ,总理雪梨及各埠兼纽诗兰岛华
人商务。设领紧迫性以小吕宋为先 ,因为该处华民五万余人 ,贸易最盛 ,受害亦最深。其次为加拉
巴 ,可收荷属各埠数十万华人内附之效。设领经费第一年由出使经费项下先行核给 ,此后商筹及岁
收册照各费报明抵逐 ,不费公帑 ,各岛国华商愿自筹领事等薪俸经费 ,余者尚能作为造船公款禀俟
拨用。张之洞强调在南洋扩大设领护侨的迫切性 ,否则南洋百万华民一旦不堪苛虐而被驱迫回国 ,
内地沿海无处容纳如此游民。他还认为设领势亦可行 ,可饬总理衙门和出使大臣援国际公法通例
交涉 ,先从小吕宋开办 ,再行推广。[6 ] (卷 74 ,P22 - 26)张之洞建议的设领计划虽在筹费方面过分乐
观 ,但总体上是一个颇具战略远见并值得推动的可行建议。然而 ,总理衙门以“四难”为由不认可张
之洞的建议 :一为发端之难 ,西班牙和荷兰不易同意设领 ;二为筹费之难 ,商筹难为继 ,始而踊跃输
纳 ,继而群情涣懈 ,岁收日绌 ,遂至不敷支用 ,古巴和新加坡领事馆费用筹划可为前鉴 ;三是管辖稽
查之难 ,小吕宋远隔重溟 ,新金山雪梨等埠往返须三四月 ,该领事远不能呼吁驻欧美的出使大臣 ,近
亦难以咨禀粤中大吏 ;四是恤商除弊之难 ,倘有不肖领事人员事事苛派无度 ,使华民重受其困 ,反为
国家敛怨。因此 ,总理衙门认为 ,以目前事势 ,不宜发之太急 ,何况缅、暹、南掌、西贡等处腹内之地 ,
已虞他人鼾睡 ,而我转图羁縻此腹外零星之小岛 ,窃恐未获实济 ,先启嫌疑。[6 ] (卷 75 ,P18 - 21)总理
衙门除仍请旨饬下出使大臣张荫桓再与西班牙外部谈判开设小吕宋领事馆的前议外 ,将在南洋扩
大设领事宜暂时搁置。总理衙门所列“四难”虽为事实 ,但非不可图。交涉之难 ,本是外交常态 ,不
能因难而不为。经费之难 ,则是短视 ,诚如薛福成所言 :在南洋各岛须设领事十数员 ,领事经费综计
岁费当不过十数万金。新加坡设立领事十三年 ,支销经费未满十万金 ,然各省在新加坡所获赈捐海
防捐之款 ,实已倍之。而商佣十四五万人 ,其前后携寄回华者 ,当亦不下一二千万。[6 ] (卷 84 ,P33 -
37)管辖之难 ,是因为清朝授驻外使领人员管辖权限僵化 ,若赋予张之洞建议的南洋各总领事以公
使权限 ,就近直接与总理衙门沟通 ,不必再经驻欧美各出使大臣 ,此“管辖之难”能获解决。至于除
弊之难 ,纯属吏治问题 ,非使领人员所独有。
3. 驻外使节布局失误和外交事权分散。光绪初年派遣驻外使节 ,为了节省出使经费 ,大多二
至四共一出使大臣。尤其是在美国、西班牙、秘鲁三国 ,共设一个大使 ,相距遥远 ,处理各地事务顾
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周边地区 ,具有重要的战略地位 ,也是华侨聚居之地 ,应当是清朝设领的重点地区。虽然在地方督
抚的推动下 ,朝廷在新加坡设立第一个海外领事馆 ,但对设领的重要性仍认识不足 ,推动不力 ,导致
在南洋设领的进展缓慢。此外 ,外交人才的缺乏、驻外使节布局失误和外交事权分散 ,也屡误设领
时机。因此 ,晚清时期中国在海外设立的领事馆凡 45 个 ,而在集中 80 %华侨所在地的南洋地区 ,仅
设立七个领事馆。
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Re2examination in the Establishment of Consulates
in Southeast Asia by the Late Qing Court
ZHUANG Guo2tu
Abstract : The main measure to protect the overseas subjects by modern countries is to establish consulates. With the late
Qing government gradually changing its negative attitudes towards overseas Chinese , how to protect and use overseas Chinese be2
came the main content of the government policies. As Southeast Asia was geographically a significant strategic area for China’se2
curity and where most of overseas Chinese were concentrated , the late Qing government should have tried its best to establish con2
sulates as most as possible. However , due to short2sightedness to the importance of consulate system and shortage of qualified
diplomatic personnel , the Qing court missed many opportunities to establish more consulates in Southeast Asia with the embassies
unreasonably located and diplomatic functions decentralized. As a result in the forty2five consulates established in the late Qing pe2
riod , only seven were located in Southeast Asia.
Key words : Southeast Asia ,Qing Court , consulate , overseas Chinese
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From Ideological Enlightenment to Cultural Revival : A Macroscopic Study
of the Explanation of the May 4th Movement in the Past 20 Years
HONGJun2feng
Abstract :In the 1980s there were three basic explanations of the May 4th Movement in the academic circle in China. They
were ideological enlightenment , cultural revival and anti2tradition , which showed the complex aspects of the movement from various
angles. There appeared new tendencies in the reflection in the 1990s , i . e. restatement , re2estimation and re2explanation. A new
pluralistc research has been conducted while the horizons of study have been broadened as the acts of sorting of the ancient classics
in the 1920s have been affirmed and some of the conservative scholars have attracted the interest of academic study. With the de2
velopment of academic and cultural trends the key word for the study of the May 4th Movement has turned from ideological enlight2
enment in the 1980s to cultural revival in the new century.
Key words : the May 4th New Cultural Movement , ideological enlightenment , cultural revival
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